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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕЖКА БАЛЛЬНО-
РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
 
О.Н. Беришвили, И.А. Куликова 
Самарская государственная сельскохозяйственная академия, 
Кинель 
Реализация модульно-рейтинговой оценки результатов обу-
чения в высших учебных заведениях предполагает изменение 
существующей и создание новой динамичной образовательной 
среды, ориентированной на реализацию возможностей информа-
ционных технологий. Анализ научной литературы показал, что в 
условиях балльно-рейтинговой системы оценивания информаци-
онные технологии используются: для размещения учебно-
методических материалов в глобальной информационной сети; 
разработки тестовых заданий, позволяющих объективно оценить 
качество знаний студентов и эффективной системы само-
контроля; обеспечения виртуального общения обучающихся и 
преподавателей с целью получения ответов на вопросы, возни-
кающих в процессе самоподготовки; создания единой системы, 
учѐта полученных баллов в электронном виде; размещения теку-
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щих и итоговых результатов балльно-рейтинговой системы в 
глобальной информационной сети [2]. 
В качестве информационной платформы для реализации (ор-
ганизации) балльно-рейтинговой оценки выбирают системы 
управления обучением, в частности систему Moodle (модульная 
объективно-ориентированная динамическая учебная среда), ко-
торая обладает рядом преимуществ: установка на любую аппа-
ратно-программную платформу; простой, интуитивно-понятный 
web-интерфейс; наличие функций, применяемых для организации 
электронного обучения с применением дистанционных образова-
тельных технологий; модульность курса; интегрирование внеш-
них модулей для расширения функционала; поддержка междуна-
родных стандартов (IMS, SCORM), используемых в электронном 
обучении; наличие форм коммуникаций; использование системы 
в смешанном обучении; постоянное дополнение новыми инстру-
ментами; расширенные возможности администрирования систе-
мы [5]. При этом возможно обучение на базе готовых продуктов 
– разработанных курсов, предлагаемых компаниями в качестве 
компонентов учебно-методических комплексов, либо авторских 
курсов, ориентированных на конкретную рабочую программу и 
целевую группу. 
В Самарской ГСХА Moodle используется прежде всего для 
создания базы тестовых заданий, организации компьютерного 
тестирования и контроля знаний студентов (разработано более 
150 фондов тестовых заданий по различным дисциплинам). Ком-
пьютерное тестирование отличает: разнообразие форм подачи 
информации (текст, графика, звук); возможность использования 
различных видов тестовых заданий и тестов; полная автоматиза-
ция процесса проверки тестовых работ и систематизации резуль-
татов. Кроме того, использование компьютерных тестов повыша-
ет мотивацию обучения, поскольку современный студент пред-
расположен к восприятию электронной формы информации и 
сетевому общению. Компьютерное тестирование осуществляется 
в процессе проведения: входного контроля (проводится в начале 
семестра с целью получения информации об уровне подготовки 
студентов); текущего контроля (проводится в конце занятия по 
отдельной теме и позволяет получить информацию об усвояемо-
сти студентами пройденного материала); рубежного (модульно-
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го) контроля (проводится после изучения целого раздела (моду-
ля), что позволяет повысить эффективность процесса усвоения 
знаний); промежуточной аттестации (проводится по окончанию 
изучения дисциплины, результаты которой по решению препода-
вателя могут быть приняты как соответствующие «зачету» или 
допуску к сдаче экзамена).  
В Moodle имеется обширный инструментарий для обработки 
результатов тестов: варьирование шкалы оценки; наличие 
средств статистического анализа результатов тестирования, в том 
числе сложности отдельных тестовых вопросов для обучающих-
ся; механизм пересчета результатов при корректировке препода-
вателем тестовых заданий после прохождения теста обучающи-
мися и др.  
Система Moodle имеет не только многофункциональный те-
стовый модуль, но и предоставляет возможность оценивания ра-
боты обучающихся в таких элементах курса как Задание, Семи-
нар, Форум, Чат, Глоссарий и другие, причем оценивание может 
происходить и по произвольным, созданным преподавателем, 
шкалам. Существует возможность оценивания статей, глоссария, 
ответов на форуме другими участниками курса. Все оценки могут 
быть просмотрены на странице оценок курса, которая имеет 
множество настроек по виду отображения и группировки оценок. 
Так, элемент курса Задание – позволяет преподавателю ставить 
задачи, которые требуют от студентов ответа в электронной фор-
ме, в любом формате (эссе, таблицы, реферата, презентации, ма-
ленькие аудио-, видео-файлы) и дает возможность загрузить его 
на сервер. Семинар – интерактивный элемент курса, позволяю-
щий не только выполнять собственную работу, но и оценивать 
работы других обучающихся. Деятельность студентов в качестве 
рецензентов учитывается в итоговой оценке. Форумы и Чаты 
представляют собой интерактивные средства коммуникации 
между участниками курса (преподавателем и студентом, студен-
тами друг с другом). Элемент «Чат» – механизм синхронного 
общения, позволяющий обмениваться сообщениями в реальном 
времени. Содержание чата существует только «здесь и сейчас». 
Форумы используется для организации дискуссии, обмена ин-
формацией между всеми участниками процесса обучения и 
предоставляют студентам больше времени для подготовки отве-
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тов. Wiki – делает возможной совместную групповую работу 
обучаемых над документами, а Глоссарий – позволяет создавать 
и редактировать список определений, как в словаре. Варьируя 
сочетания различных элементов курса, преподаватель организует 
изучение материала таким образом, чтобы формы обучения соот-
ветствовали целям и задачам конкретных занятий.  
Таким образом, использование интерактивных инструментов 
LSM Moodle в рамках балльно-рейтинговой системы оценки ре-
зультатов обучения способствует реализации личностно-ориен-
тированного подхода к образовательному процессу, активизации 
регулярной самостоятельной работы обучающихся и повышению 
качества усвоения изучаемого материала.  
В учебном процессе СГСХА также используются: электронная 
почта для обмена информацией с обучающимися (отправить пре-
подавателю на проверку реферат до указанного числа); облачные 
технологии (для размещения больших объемов информации, мето-
дических пособий, учебников); опросы-тесты с применением соб-
ственных гаджетов студентов (телефоны, планшеты и др.). 
Вместе с тем, в ходе апробации балльно-рейтинговой оценки 
результатов обучения в СГСХА выявлена недостаточная инфор-
мированность преподавателей о возможностях использования 
LSM Moodle, отсутствие навыков работы со стандартными и до-
полнительными активными элементами системы. В связи с чем 
необходима организация специализированных курсов по обуче-
нию преподавателей работе в LSM Moodle, разработке тестовых 
заданий и модулей-составляющих; размещение на сервере элек-
тронного образовательного ресурса, содержащего рекомендации 
по разработке авторских электронных курсов и их продвижению.  
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Балльно-рейтинговая оценка представляет собой свод правил 
и положений, в которой количественно, путем накопления услов-
ных единиц (баллов), оцениваются результаты учебной деятель-
ности обучающихся при изучении дисциплины. Целями исполь-
зования балльно-рейтинговой оценки результатов обучения в 
процессе реализации основных профессиональных образователь-
ных программ высшего образования являются: стимулирование 
планомерной систематической учебной работы обучающихся; 
повышение мотивации обучающихся к освоению образователь-
ных программ на базе более высокой дифференциации оценки по 
результатам учебной работы, определения рейтинга обучаемого в 
группе, на курсе; повышение роли текущего контроля успеваемо-
сти; улучшение качества образовательного процесса; академиче-
ская мобильность обучающихся [2].  
